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Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella neljänneksel1ä 1974... . . .
Flottningsarbetarnas löner under nndra och tredje kvartalet 1974 '
o
Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tulokset työsuojeluhalli- 
tuksen metsä- ja maataloustoimiston tekemästä uittotyöväen palkka- 
tiedustelusta kesällä 1 9 7 4.
Tiedustelu suoritettiin uittoyhdistyksittäin. Useimpien yhdistysten 
osalta kerättiin tiedot kaikista uittotyöntekijöistä ja muutamassa 
yhdistyksessä suoritettiin otantatiedustelu. Kultakin yhdistykseltä 
.tiedusteltiin urakka- ja aikapallckaisten työntekijöiden lukumäärät, - 
varsinaisten työtuntien sekä ylityötuntien määrät ja palkkasummat. Saa­
dut tiedot yhdistettiin palkkausalueittain työehtosopimuksen mukaisesti.
Ttyöntekijoiden määrä oli II neljänneksellä 2320 ja keskimääräinen tun­
tiansio 8,29 mk. Kolmannella neljänneksellä lukumäärä oli 1751 ja- kes­
kimääräinen tuntiansio 9?08 mk, jolloin ansion nousu II neljänneksestä 
oli 9 . 5  % . Nousu johtuu pääosin urakkatyön suhteellisesti suuremmasta 
osuudesta III neljänneksellä. Vuoden 1973 vastaavasta neljänneksestä 
on II neljänneksen tuntiansio noussut 23.2 % ja III neljänneksen tunti­
ansio noussut 2 5 . 6  fo. '
, Statistikcentralen publicerar här uppgifter om flottningsarbetarnas , 
löner sommaren 1974. Undersökningen utfördes äv -arbetarskyddstyrelsens 
slcogs-och jordbrulsbyrä. _ .
v.
Undersökningen utfördes sä, att frän de flesta flottningsföreningar 
ingick alla arbetare, men frän de största valdes arbetarna genom urval. 
Varje förening frägades om arbetarnas antal samt lönesummorna. De in- 
samlade;- uppgifterna kombinerades per löneomräde enligt kollelctivav^ 
talet.
Enligt undersökningen uppgick flottningsarbetarna under II kvartalet
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotuksessa nso PA *1973s.33 
1 ) Pöregäende uppgifter ingick i Statistisk rapport nr PA 1973233
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, till 2320 och medeltirnförtjänsten till 8,29 Under III kvartalet var an- 
talet 1751 och medeltirnförtjänsten 9*08 mk» Den genorasnittliga timförtjänsten 
hade säledes stigit med 9*5 Ökningen herodde huvudsakligen pä det högre 
antalet arhetare i ackordsarbete under III kvartalet. Andra 'kvartalets medel- 
timförtjänst hade stigit med 23.2 $ och tredje kvartalets med 2 5 . 6  jämfört med 
rnotsvarande kvartal är 1 9 7 3.
A. Aikapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja keskituntiansiot puu­
tavaran uittotyössä palklcausalueittain II ja III neljänneksellä 1974 -  
Antal arbetstagare med tidslön och medeltirnförtjänster inom virkesflottningen 
efter löneomräde under II ja III kvartalet 1974
Aikapalkalla olleet - Tidsavlönade
Palkkausalue - ÍT neljännes - III neljännes -
kvartal kvartal
Löneomräde Työn- Keskituntiansio, Työn- Keskituntiansio,
teki- mk - Medeltim- teki- mk - Medeltimför-
joiden förtjänst, mk joiden tjänst, mk
lukum. Säänn. Koko- lukum. Säänn. Koko- ■
Antal ' työajan nais- Antal työajan nais-
arbets- ansio ansio arbets- ansio ansio
tagare Fortj. Total tagare Fortj. Total
för re- för för re- för-




Palkkausalue i - 
Löneomräde I :
Lappi ja Peräpohjola 





Ijoälv och Kainuu 511 .6,59 7,22 321 7,?9 8 , 2 4
Palkkausalue III - 
Löneomräde III
Pohjois-Karjala 
Norra Karelen 298 7,53 8,29 264 7,49 8,45
Palkkausalue IV - 
Löneonräde IV
Etelä-, keski- ja 
itä-Suomi - Södra, 
mellersta och Östra 
Finland 1 8 0 7,04 7,49 222 7,14 7,84
Koko maa -■ Hela riket 1 932 6 , 8 4 8,01 j 1 112 7,22 8,12
B, Urakkapalkalla olleiden työntekijöiden lukumäärät ja kokonaiskeskituntiansiot 
puutavaran, uittotöissä kkausalreittain II ja III neljänneksellä 1974 - 
Antal arbetstagare med ackordslön ooh totala medeltimförtjänster inom vir- 
kesflottningen efter löneomräde under II ooh III kvartalet 1974
Urakkapalkalla olleet - Ackordsavlönade
Palkkausalue - II neljännes - 
kvartal
III neljännes - 
kvartal




















Palkkausalue I - 
Löneomräde I
Lappi ja Peräpohjola 
Lappland ooh Nordbotten 153 10,01 206 10,37 |
Palkkausalue II - 
Löneomräde II
Iijoki ja Kainuu 














TIielä-, keski-, ja itä­
suomi - Södra, mellersta 
ooh Östra Finland 42 9,01 54
i
9 , 0 8 ti
Kbko maa - Hela riket 388 9,81 : 639
t
10,54 '
lC. Työntekijoiden lukumäärät ja kolconaiskeskituntiansiot puutavaran uittotöissä 
palkkausalueittain II ja III neljänneksellä 1974 - Antal arbetstagare och 
totala medeltimförtjänster inom virkesflottningen efter löneomräde under 
II och III kvartalet 1974
Palkkausalue 
Löneomräde
Aika- ja urakkatyössä yhteensä - Tids- och 
ackordsavlönade sammanlagt
II neljännes - 
kvartal
























Palkkausalue I - Löneomräde I 
Lappi ja Peräpohjola - 
Lappland och Nordbotten 1096 7,89 5 1 1 9,29
Palkkaualue II - 
Löneomräde II 
Iijoki ja Kainuu 




Norra Karelen 325 8,43 299 8 , 6 7
Palkkausalue IV - 
Löneomräde IV
Etelä-, keski- ja itä­
suomi - Södra, mellersta < 
och Östra Finland ■222 7,77 276 ' 8 , 0 7
Koko maa - Hela rilcet ' 2320 3,29 1751 9 , 0 8
